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MONOGRAFIAS DE INFANCIA Y APRENDIZAJE:
 
LA ADQUISICION DEL LENGUAJE
 
Con una primera dedicada al tema de la adquisición del lenguaje abre «Infancia y 
Aprendizaje» la serie de monografías con la que dicha revista pretende responder a la 
«amplia y creciente demanda de actualización que resulta imposible cubrir a veces con 
las páginas de los números trimestrales, so,?re todo cuando los avances de la investi­
gación psicológica son de tal calibre que replantean los conocimientos acumulados 
hasta nuestros días». (Se promete una segunda dedicada a Piaget.) 
Coincide su salida a la luz con la del número 5/6 de la revista «Estudios de Psico­
logía», también editada por Pablo del Río, y dedicada en esta ocasión igualmente al 
tema del lenguaje en sus aspectos más generales y con una menor carga «divul­
gadora». 
La monografía ofrece una panorámica de las principales líneas de investigación 
sobre la materia -ajustada, claro está, a la delimitación de lo que pueda ser una apro­
ximación científica a ella establecida por la ya larga historia de la revista- y, en oca­
siones, un buen repaso a sus fundamentos teóricos, que sirven de marco a una serie 
de trabajos de investigación realizados en nuestro país. 
La presentación a cargo de Juan Delval -«La evolución de los estudios sobre la 
adquisición del lenguaje»- proporciona una rápida ojeada, clara, bien expuesta y 
malévolamente intencionada, desde la que resulta pertinente la selección efectuada. 
El tono introductorio-general se extiende al artículo de Víctor Sánchez Zavala, que 
desde una reflexión acerca de los actuales conceptos en la relación entre pensamiento 
y lenguaje o, más exactamente, entre lingüística y psicolingüística, reivindica para la 
segunda un papel en el estudio del lenguaje en general desde una perspectiva gene­
rativista, sugiriendo lineas de investigación. 
Los artículos de Vygotsky -«Pensamiento y palabra»- y Piaget -«Comentarios 
sobre las observaciones críticas de Vygotsky» - son ya conocidos del lector español 
por ser parte y prólogo respectivamente del volumen «Pen,samiento y Lenguaje», de 
Vygotsky ,Buenos Aires, Pléyade 1973). Resulta oportuna, sin embargo, su puesta 
en circulación porque la relectura y el respeto por Vygotsky parecen extenderse por 
doquier (ver, además del artículo de Piaget, el de Bronckart, la entrevista con J. Bru­
ner en el número 14 de «Infancia y Aprendizaje» ... ). Para quien no conozca directa­
mente la obra del genial soviético, veintidós páginas de deliciosa lectura le mostrarán 
que quizá el daño mayor que se le ha inflingido no hayan sido los años de proscrip­
ción en la URSS, sino plúmbeas y superesquemáticas versiones de sus teorías con que 
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nos han querido contentar sus divulgadores en Occidente y los investigadores sovié­
ticos cuando lo han «recuperado». 
La parte más teórica se nutre de una serie de artículos de importación y no siempre 
muy actuales. J. P. Bronckart (1), a quien la publicación por Herder (Barcelona, 
1980) de su libro «Teorías del lenguaje» ha hecho tan popular en nuestro país, publica 
dos artículos. En el primero -«Procesos y estructuras del desarrollo del lenguaje»­
reflexiona sobre la actual crisis de la psicolingüística, analizando los límites encon­
trados por cada una de las orientaciones y reclamando un modelo teórico capaz de 
dar a la vez cuenta de los aspectos representativos y comunicativos del lenguaje, lo 
que supone para él volver a Saussure y a Vygotsky. Propone un modelo desde el que 
realiza una relectura de algunas experiencias previamente publicadas por él. Termina 
con unas consideraciones sobre las aplicaciones psicopedagógicas de lo dicho. El otro 
artículo -«Papel regulador dellenguaje»- es una exposición de la controversia entre 
la escuela soviética y ciertos psicolingüistas occidentales, suscitada por un artículo 
de Wozniac en 1972. 
El artículo, ya clásico, de Jerome Bruner -«De la comunicación al lenguaje: una 
perspectiva psicológica»- está dedicado a Román Jacobson y defiende la tesis de una 
cierta cotinuidad entre la comunicación prelingüística y el lenguaje en los niños, con la 
advertencia de que esto no supone necesariamente un rechazo de las teorías de Choms­
kV. Apoya la tesis en observaciones sobre la manera en que la madre interpreta los in­
tentos de comunicación del niño, la referencia temprana, el uso del lenguaje en la ac­
ción conjunta y la transformación de la estructura de comentario temático en prelen­
guaje para pasar a la predicación propiamente dicha. 
Richard Cromer -«La versión débil de la hipótesis cognitiva sobre la adquisición 
del lenguaje» - repasa las teorías sobre la relación entre pensamiento y lenguaje sobre 
un eje que situaría en un extremo a la hipótesis de Sapir-Whorf, como ejemplo límite 
de la supremacía del segundo y del interés por la sintaxis, ya Piaget en el otro, como 
ejemplo del predominio de lo cognitivo y el interés por los aspectos semánticos. Aporta 
documentación experimental -se me antoja que comentada sin excesivo rigor- a fa­
vor de la coexistencia de lo postulado por las versiones débiles (predisposición en lugar 
de determinación) de sendas teorías-extremo. 
El lote importado concluye con un artículo de J. L. Marx que narra con cierta sol­
tura la polémica acerca del lenguaje de los monos (sobre la que, por cierto, se puede 
encontrar documentación de primera mano en el referido número paralelo de Cuader­
nos de Psicología). 
En cuanto a la parte autóctona destacan por la exposición del marco de debate en 
el que se inscriben (aunque el valor del trabajo de campo que los acompaña sea más 
discutible - ¡y con un canto en los dientes podríamos darnos si hubiera más como és­
tos! -) el de Pilar Soto sobre la adquisición de los términos de parentesco -«no es tu 
hija, es mi mámá»- y el de María Fuensanta Hernández Pina sobre la etapa de bal­
buceo. María Eugenia Sebastián realiza, desde la lingüística, un estudio sobre la ad­
quisición de las formas de posesión. Un artículo de Joaquín Arnau -«Desviaciones 
lingüísticas en niños bilingües catalanes» - completa este apartado más de investiga­
ción. Cierra el número una breve recensión de la Conferencia Anual de la Sección de 
Psicología del Desarrollo de la British Psychological Society sobre «Lenguaje, comu­
nicación y comprensión». Se añade un glosario de 105 términos, invento éste que se 
nos promete repetir en las próximas monografías. 
(1) El número citado de «Cuadernos de Psicologia» incluye una entrevista con J. P. Bronckart que 
considero útil como lectura previa a «Teorías del lenguaje» y al primero de los artículos aquí reseñados. 
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LA REFORMA DE LA LEGISLACION PSIQUIATRICA EN LA 11 REPUBLlCA:
 
SU INFLUENCIA ASISTENCIAL. J. A. Espino, en «Estudios de Historia Sociah>,
 
número 14. 
«Estudios de Historia Social» -revista publicada por el Instituto de Estudios de 
Sanidad y Seguridad Social- es una de esas publicaciones como «Revista del Tra­
bajo», como «Poesía», de circulación tortuosa, cuidadísima calidad y contenido inve­
rosímil, si consideramos que su editor es una Administración que no parece tener más 
razones que las de prestigio para difundirlo. Dirige la revista Antonio Elorza, ocupa la 
asesoría de Historia de la Sanidad José Luis Peset y la lista de colaboradores y redac­
ción no hubieran podido ni soñarse desde otra situación menos holgada que la de esta 
sorprendente oficialidad. 
Espino es coautor, con Diego Gracia, del apartado histórico del Manual de Psiquia­
tría coordinado por Vela y García de la Rivera, psiquiatra y profesor en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Complutense. El artículo que comentamos, concebido 
como tesina y desempolvado sin modificaciones tras cinco años de reposo en los ca­
jones, aborda un tema cuyo interés hoy no parece que pueda ser puesto en duda. 
Porque no es memoria histórica lo que nos sobra a la hora de afrontar el cambio de la 
estructura asistencial que -literalmente- nos viene encima. Y porque para las re­
cientes generaciones de estudiantes y profesionales jóvenes es fácil pensar que en la 
psiquiatría española el abismo que se abre a sus espaldas no se cierra hasta la inaugu­
ración de aquel asilo de Valencia que citan los libros anglosajones. 
Antes de abordar el tema que le da título, el artículo describe la situación previa en 
sus aspectos administrativos y asistenciales, personales y científicos, deteniéndose 
en el Real Decreto de Romero Robledo de 1885, que le servirá de referencia legal. De­
dica luego un amplio espacio a presentar la «generación psiquiátrica del dieciséis» 
(Achúcarro, Sacristán, Lafora, Mira ... ), su significado, sus antecedentes, sus bases 
ideológicas, sus planteamientos científicos y asistenciales y su actividad organizativa 
y publicitaria, de forma que en la ulterior exposición de la ley de 1931 y sus posteriores 
correcciones, éstas aparecen como resultado de un proceso. El autor se interroga so­
bre las causas del fracaso de un proyecto bien definido, impulsado por un equipo de 
brillantísimos y bienintencionados profesionales que contaban además con la sim­
patía y el apoyo de las autoridades republicanas. La respuesta no me parece tan obvia 
como pudiera pensarse. Y la pregunta - creo- no puede ser más pertinente. 
Acompañan a esto, un apéndice en el que se enumera la legislación básica española 
sobre asistencia a los alienados hasta 1936 y, a modo de ilustración, la reproducción 
fotográfica de un expresivo artículo de Lafora sobre los manicomios en el seminario 
«España» en 1916. 
SERIE PSICOANALlTICA, núm. 1, Ediciones CTP. Madrid, octubre 1981. 
Acaba de nacer una nueva revista lacaniana de psicoanálisis. El primer número 
muestra el ámbito del que parece va a ser el horizonte teórico e ideológico de la revista. 
De <<Iacanismo» estricto se trata. Nada escapa a las claves ni a la terminología laca­
nianas. No obstante, el rigor que muestra este primer número asegura un posible lugar 
de encuentro con cuantos lectores, psicoanalistas o no, estén interesados én Lacan y 
en el ambiente lacaniano. 
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«SAPERE», Edizioni Dedalo. Bari (Italia). 
«La estrategia de lucha contra la deficiencia», núm. 818, abril-mayo 1979. 
Giuseppe De Luca. 
En el contexto, otros dirían en las ruinas, del movimiento denominado anti-psiquiá­
trico se inserta este artículo que habla sobre una experiencia de trabajo que se lleva a 
cabo en el milanés barrio de Sexto San Giovanni. Los puntos de partida teóricos son ya 
sumamente clásicos y conocidos: a) Que la deficiencia, física o mental, está ligada a 
un contexto concreto socio-económico, definido fundamentalmente por una carencia 
de servicios, por una serie de deficiencias sanitarias y por una escuela, ésta sí, defi­
ciente; b) Que el internamiento de los deficientes responde y es fiel reflejo de la ideolo­
gía dominante, en tanto que deshecha todo lo que no es productivo. 
¿La alternativa? Desmitificar la deficiencia como problema individual sometido a 
los dictados de la ciencia y de la medicina. Diluir el pretendido «problema» en el más 
amplio campo de la problemática social y ciudadana. Ensanchar el rígido corsé de las 
relaciones profesionales y de las competencias científicas. 
Si la cosa ha de medirse en resultados prácticos, hay que reconocer por cuanto 
cuenta el autor del artículo, como por lo que otras personas han contado, que, como 
mínimo, los resultados son mejores que los que las actitudes tradicionales han pro­
piciado. Que el tema de la deficiencia haya llegado a ser tratado en las asambleas de 
fábrica o en las asociaciones de vecinos como una parte más integrante de una amplia 
problemática social es importante. Que la solidaridad haya ensanchado sus cauces 
es positivo. Que la información científica, antes regida por profesionales rígidos y pre­
constituidos, haya dejado de ser autoritaria es fundamental. 
¿Es transvasable la experiencia? Alguien podrá objetar que aquí, por no haber, no 
hay ni siquiera movimientos ciudadanos, ni asambleas de fábrica, ni movimientos 
que dicen de base, ni cosa que se le parezca. Pues habrá que inventarlos. Lo que no 
parece sensato es rechazar de plano experiencias como la que reseñamos, amparados 
en la absurda idea de que el movimiento antipsiquiátrico está ya superado y en deca­
dencia. Sobre todo, si no hay nada mejor que proponer. 
J.M.R. 
REVISTAS RECIBIDAS 
Anthropos. Boletín de información y documentación. Núms. 4, 5 y 6. 
Clínica y Análisis Grupal. Núms. 26, 27 y 28. 
Infancia y Aprendizaje. Núm. 14. 
Papeles del Colegio. Boletín del Colegio Oficial de Psicólogos. Delegación de Ma­
drid. Núms. Oy 1. 
Psiquis. Núms. 1,2,3,4 y 5, de 1981. 
Revista Internacional de Sociología. Tomo XXXVIII, enero-noviembre 1980. 
Serie Psicoanalítica. Núm. 1. 
Colaboración. Movimiento cooperativo de escuela popular. Núm. 31. 
Drogalcohol. Vol. VI. Núms. 2 y 3. 
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